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検 査所 見 :WBC15600/mm3(stabs 28%,Segs
64%, Lymph 6%, Mono 2%) RBC 477×104/
mm3 Plt 51 3×104/mm3 PT 12 0秒(7 %)
APTT 38秒 Fibrinogen 354 mg/d′ ESR 13
mm/hr CRP1 22 mg/d′ASL0 5070×
IgA 254 mg/d′ IgM l12 mg/d′I G 2470 mg/d′
IgE 137 1U/m′ C380 mg/dノ C418 mg/dノ CH50
386U/mノ 血液生化学、尿定性の異常なし。咽頭粘
液培養よりH influenzae十け 出血時間2分 第
ⅥⅡ因子100% 便潜血 :オル トトリジン‖ グア
ヤック十‖
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検 査所 見 :WBC 10500/mm3(segs 70%,Stabs
9%,Lymph 18%,Mono 3%)RBC 338×104/mm3
Hb10 1g/d′ MCV 92μm3 McH 29 6pg
Ret 24% PIt 69 8×104/mm3 PT ll l秒(96%)
APTT 34% Fibrinogen 439 mg/d′ 血 液 生 化
学 :Alb(A/G)35/dノ(125)Ch‐E39481U 肝
機能、腎機能の異常なし。血清蛋自分画 :Alb 51 4%
α172% α2159% β79% γ176% IgA 292
mg/d′ IgM 186 mg/d′ IgG 1540 mg/dノ C393
mg/d′ C436 mg/d′ ESR 135 mm/hr CRP4.09
mg/dノ尿 定 性 :比重1020蛋白300 mg/d′
Urobilinogen 0 1 EU/d′沈 澄 :RBC 50-70/
HPF WBC60-70/HPF 尿培養より細菌を認め
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